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környéknek eme a természettől is eleve kijelölt gócpontját min-
den tekintetben előnyösebb helyzetre emelték. 
Tapolca, fejlődésének a mai stádiumig való emelésében 
azonban a helyi energia tényezőkön kívül, de ezekkel szoros 
kapcsolatban, a helyzeti energiák is igen nagy befolyást gya-
koroltak. Ebből a szempontból egyfelől a természetes útcsömó-
sodást hozhatjuk fel, másrészt arra a tényre kell rámutatnunk, 
hogy nagy környékjkereskedelmét van hivatva lebonyolítani. 
Nem mellőzhetők'el azonban a politikai (járási székhely) 
és a történelmi (mezővárosi rangra emelés, vásár jog) ténye-
zők sem, úgy hogy ezáltal Tapolcának a környék települései 
fölött ol'y fölényes helyzete alakult ki már a múltban is, mely 
a jövőbeli fejlődésnek szép perspektíváját mutatja. 
Bár föltehető és előrelátható, hogy a helyi energiaténye-
zők egyike-másika gyöngülni is fog, sőt kimerül, — még mindig 
megmarad az elvitathatlanul kedvező helyzeti energia, melynek 
birtokában Tapolca a Balaton-vidék egyik legenergikusabb 
települése fog maradni. 
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4. Devich Mária: Piramus és Thisbe a magyar irodalomban. 
5. Dávid György: A magyar protestántizmus helyzete 
III. Károly aiaít. 
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6. Fülöp Klára: Horatius hatása újabb irodalmunkra. 1924. 
A dolgozat bevezetésében a szerző az író olvasmányainak 
szellemi fejlődésére gyakorolt hatását-fejtegeti, azután röviden 
vázolja Horatiusnak a magyar költőkre, különösen a deákos is-
kola költőire tett nagy hatását. Ügy a régi, mint az ujabb deákös 
iskola költőivel azért foglalkozik ilyen röviden, mert Horatius-
nak ezekre gyakorolt nagy hatása Császár Elemér és másök 
összefoglaló irodalomtörténeti értekezéseiben már fel van dol-
gozva, sőt külön monográfiák foglalkoznak pl. Horatiusnak 
Berzsenyire,- Kazinczyra stb. gyakorolt befolyásával. 
